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Rahayu, Dwi. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together 
(NHT) Berbantuan Media Audiovisual Untuk Meningkatkan Pemahaman 
Konsep Siswa IPS Kelas V SD 7 Kandangmas. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidkan Universitas Muria 
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 Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya pemahaman konsep IPS 
siswa kelas V SD 7 Kandangmas. tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 
untuk mendiskripsikan aktivitas siswa, ketrampilan guru dan peningkatan 
pemahaman konsep IPS dengan diterapkannya model Numbered Head Together 
(NHT) untuk IPS kelas V SD 7 Kandangmas. 
Numbered Head Together (NHT) merupakan model pembelajaran 
kooperatif yang mengikutsertakan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan dapat 
melatif siswa untuk aktif belajar secara individu serta kelompok dan 
berkomunikasi memecahkan masalah yang diberikan guru. Menghargai jasa para 
tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas V SD 7 
Kandangmas tahun pelajaran 2017/2018. Prosedur penelitian ini terdiri dari (1) 
perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan; (4) (refleksi), metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, 
dokumentasi. Data dianalisis secara analisis kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian ini adalah peningkatan yang signifikan aktivitas belajar 
siswa yang meningkat dengan presentase rata-rata siklus I 72% (tinggi) dan 
meningkat pada siklus II 87% (sangat tinggi). Aktivitas pengelolaan pembelajaran 
dengan model Numbered Head Together (NHT) juga mengalami peningkatan dari 
presentase 80% (tinggi) pada siklus I dan 93,7% (sangat tinggi) pada siklus II. 
Hasil pemahaman konsep dengan presentase 30% (rendah) pada prasiklus 83% 
(tinggi) pada siklus I dan meningkat menjadi 91% (sangat tinggi) pada siklus II. 
 Kesimpulan penelitian ini dapat diterangkan bahwa penerapan model 
Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan aktivitas siswa, ketrampilan 
guru serta pemahaman konsep pada siswa kelas V SD 7 Kandangmas. Saran yang 
diberikan yaitu siswa hendaknya lebih aktif dalam pebelajaran, guru hendaknya 
menggunakan model Numbered Head Together (NHT) pada pembelajaran IPS 
dan menggunakan model pembelajaran lain yang lebih kreatif, sekolah dapat 
meningkatkan mutu dan kualitas melalui pembelajaran yang lain, peneliti lain 
dapat meningkatkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih maksimal. 
 








Rahayu, Dwi. 2018. Implementation of Numbered Head Together (NHT) 
Aided Learning Model for Audiovisual Media To Improve Understanding 
Concept of social studies Students of Class V SD 7 Kandangmas. Essay. Teacher 
Education Elementary School Teacher Training Faculty of Muria Kudus 
University. Counselor (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons, (ii) Ika Oktavianti, S.Pd, 
M, Pd. 
This study was conducted because of the low understanding of IPS 
concept of grade V SD 7 Kandangmas students. the purpose of this classroom 
action research is to describe students' activities, teacher skills and IPS concept 
improvement with applied Numbered Head Together (NHT) model for IPS class 
V SD 7 Kandangmas. 
Numbered Head Together (NHT) is a model of cooperative learning that 
involves student participation in learning and can be melilit students to actively 
study individually as well as groups and communicate solve problems given 
teachers. Appreciate the services of the characters in maintaining independence. 
This class action research was conducted on grade V SD 7 Kandangmas 
student of the year 2017/2018. This research procedure consists of (1) planning; 
(2) implementation; (3) observation; (4) (reflection), data collection method used 
is observation, interview, test, documentation. Data were analyzed by quantitative 
and qualitative analysis. 
The results of this study is a significant increase in student learning 
activity that increases with the average percentage of cycle I 72% (high) and 
increased in cycle II 87% (very high). The activity of learning management with 
Numbered Head Together (NHT) model also increased from 80% (high) 
percentage in cycle I and 93,7% (very high) in cycle II. The results of concept 
comprehension with 30% (low) percentage at 83% prasiklus (high) in cycle I and 
increased to 91% (very high) in cycle II. 
The conclusion of this research can be explained that the application of 
Numbered Head Together (NHT) model can increase student activity, teacher skill 
and concept comprehension in grade V SD 7 Kandangmas student. The advice 
given is that students should be more active in learning, teachers should use the 
Numbered Head Together (NHT) model on social studies learning and use other 
creative learning models, schools can improve quality and quality through other 
learning, other researchers can improve the implementation of learning the more 
leverage. 
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